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1 Johdanto 
 
 
Tapahtumat kokoavat ihmiset yhteen nauttimaan heille tärkeistä asioista ja tar-
koitus on välittää kävijöille mieluisia muistoja ja elämyksiä. Suomessa järjestettä-
vien tapahtumien kirjo on runsas. Yleisin aika tapahtuman järjestämiselle on 
kesä, johon suurin osa Suomen ulkoilmatapahtumista sijoittuu. Suomen luonto 
tekee jokaisesta erilaisen ja ainutlaatuisen. Kuten monissa Suomen kaupun-
geissa, myös Joensuussa järjestetään monia kymmeniä tapahtumia kesän ai-
kana. Osa tapahtumista on kansallisen suosion saaneita, kun taas osa tarjoaa 
viihdykettä enemmän paikallisille asukkaille. Joensuussa yksi loppukesän kau-
punkilaisten juhla Joen Yö kokoaa kaupunkilaiset vielä kerran yhteen nauttimaan 
taiteesta ja kesäillasta.  
 
Opinnäytetyö tehtiin selvittämään turvallisuuden tasoa lapsille tarkoitetuissa toi-
minnoissa Joen Yö -tapahtumassa. Opinnäytetyöni prosessi koostui vaiheista, 
joissa perehdyin Joen Yössä mukana olleisiin organisaatioihin ja heidän toimin-
taansa sekä havainnoin turvallisuutta sekä käytännöllisyyttä aktiviteettien toi-
minta-alueissa ja sen ympäristössä. Turvallisuuden tason selvittäminen tapahtui 
havainnointimenetelmällä. Joen Yössä mukana oli useita kymmeniä järjestöjä, 
mutta itse keskityin järjestöihin, jotka tuottavat toimintaa ensisijaisesti lapsille. 
Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Kerubi Eventsin kanssa.  
 
 
2 Toimeksiantaja ja Joen Yö 
 
 
Kerubi Events on ravintola Kerubin yhteydessä toimiva tapahtumatuotannon pal-
velu, joka perustettiin vuonna 2015 tavoittelemaan tapahtumaliiketoiminnan laa-
jentamista ja vakinaistamista. Sen taustalla on yrityksen ja sen omistavan yhdis-
tyksen Joensuun Popmuusikot Ry:n pitkäaikainen tapahtumatuottamisen perinne 
(Laukkanen 2017). Events järjestää Joensuun alueella erilaisia tapahtumia, joista 
tunnetuimpia lienevät Lehtiä ja Lunta Ilosaaressa.  
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Joen Yö on Joensuun kaupungin jo perinteeksi muodostunut kulttuuritapahtuma, 
joka ensimmäisen kerran järjestettiin vuonna 1991 (Suvanto 2017). Tapahtuma 
kokoaa Joensuun kaupungin pienet ja isot taidehankkeet ja järjestöt yhteen. Kau-
punkifestivaali toteutetaan kokonaisuudessa kaupunkilaisten järjestöjen kanssa. 
Järjestäjissä on paljon mukana lapsi- ja nuorisotoimintaan keskittyneitä organi-
saatioita, joita esittelen tarkemmin opinnäytetyössäni. Ohjelmaa on tarjolla kaiken 
ikäisille ja Joen Yönä moniin museoihin ja gallerioihin on vapaa-pääsy. Kulttuuria 
tarjotaan ympäri Joensuuta, aina Ilosaaresta Botanialle asti. (Joen Yö 2017a.)  
 
Vuonna 2017 Joen Yö järjestettiin perjantaina 25.8. Sen päänäyttämönä toimi 
uudistunut Ilosaari ja sen esiintymislava. Joen Yönä uutuutena tämän vuoden 
Ilosaaressa nautittiin ruoka- ja juomafestivaaleista, missä mukana olivat itäsuo-
malaiset pienpanimot. Ilosaari sai illan hämärtyessä venetsialaistyylisen koriste-
lun. Päivä alkoi iltapäivästä ja päättyi puolenyön aikaan julistettavaan Suomi 100 
-vuotta esitykseen. Pääartistina Joen Yössä nähtiin Jukka Poika & Jam Original 
Band. (Joen Yö 2017b) Joen Yön tapahtumatuottajana yhteistyössä Joensuun 
kaupungin kanssa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa oli Kerubi Events (Pitko 
2017). 
 
Ilosaaren lisäksi ympäri Joensuuta löytyi erilaisia musiikkiesityksiä, lasten aktivi-
teetteja, taidenäyttelyitä ja monia muita viihdykkeitä. Tänä vuonna Joen Yössä 
juhlittiin Suomen ensimmäisen pyöräilykadun avajaisia pyöräkulkueella (Ruotsa-
lainen 2017). Joen Yönä kaupunkijuna liikkui taidemuseo Onnin, kasvitieteellisen 
puutarha Botanian sekä areenan välillä pientä maksua vastaan (Joen Yö 2017b). 
 
Joen Yö -tapahtuma tarjoaa kulttuuria vauvasta vaariin ja vuonna 2017 mukana 
oli entistä enemmän toimintaa lapsille ja lapsenmielisille. Joen Yössä mukana oli 
kymmeniä järjestöjä toteuttamassa lapsille mielekkäitä muistoja ja kokemuksia. 
Kyseisenä päivänä oli mahdollista osallistua draamaseikkailuun, saippuakupla-
tansseihin ja katuliitupiirtelyyn, kasvo- ja käsimaalauksiin sekä askarteluun. Myös 
mukana ollut Joensuun bunkkerimuseo tarjosi elämyksiä niin lapsille kuin aikui-
sille.  Lasten keskuudessa suosittu Mukulakatu, tunnelmallinen lasten museo, 
tarjosi toimintaa, tekemistä ja elämyksiä ilmaiseksi. Mukulakatu on osa museo- 
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ja matkailukeskus Carelicumia (Joensuun kaupunki 2017). Taitokorttelissa näy-
tettiin lapsille suunnattuja lyhytelokuvia ja Pakkahuone tarjosi niin ikään lapsille 
mielekkäitä näytöksiä. Edellä mainittujen lisäksi mukana Lasten Joen Yötä oli to-
teuttamassa Matkalakynnys ry, Kypsät tammat, 4H-yhdistys, Perheentalo, Nuo-
ret kotkat sekä seikkailupuisto Treetop. Suurin osa tarjolla olevista toiminnoista 
olivat maksuttomia. (Joen yö 2017c.)  
 
Matalakynnys Ry on lapsille ja nuorille suunnattu liikuntatoimi, jonka tavoitteena 
on monipuolistaa ja parantaa lasten alueellisia liikunta- ja harrastemahdollisuuk-
sia. Matalakynnys Ry toimii Joensuun, Espoon, Kauniaisen, Länsi-Vantaan sekä 
Luoteis-Helsingin alueilla (Matala Kynnys Ry 2017). Kypsät tammat ry on hoito- 
ja kasvatusalan ammattilaisten kokoama ryhmä, joka järjestää kaikenikäisille elä-
mys- ja seikkailutoimintaa (Pennanen 2017). Mukana ollut voittoa tavoittelematon 
4H-yhdistys on nuorisojärjestö, joiden tavoitteena on vahvistaa nuorten omatoi-
misuutta sekä käytännöntaitojen hallintaa (Lappalainen 2017). Joensuun Per-
heentalo on lämminhenkinen yhteisötalo lapsille ja lapsiperheille (Perheentalo 
2017). Nuoret kotkat ovat lasten etuja ajava sosiaalidemokraattinen etujärjestö, 
joiden tavoitteena on opettaa lapsille tiimityöskentelyä, tasa-arvoa ja yhteisölli-
suutta (Pietarinen 2017a). Seikkailupuisto Treetop tarjoaa kiipeily- ja seikkailuko-
kemuksia Joensuussa (Treetop 2017). 
 
3 Julkisen tapahtuman järjestäminen 
 
 
3.1 Tapahtuman suunnittelu 
 
Tapahtuman järjestäminen alkaa huolellisella suunnittelulla ja lähtee liikkeelle 
ydinpalvelun hahmottamisesta. Järjestäminen alkaa ideasta, jatkuu tavoitteiden 
määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen sekä tapahtuman päättämiseen. Ta-
pahtuman järjestäminen etenee vaiheittain. Tapahtuman suunnittelussa tulee 
koko ajan tiedostaa järjestävän organisaation imago, jotta tapahtuman luonne 
pysyy sovussa sen kanssa. Kuten kaikessa suunnittelussa, myös tapahtuman 
järjestämisessä, sanonta ” Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 8–9.)  
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Tapahtuman suunnittelussa tärkeitä kysymyksiä ovat: Kenelle tapahtuma teh-
dään? Mikä on tapahtuman sisältö? Millainen on tapahtumapaikka ja koska ta-
pahtuma järjestetään? Löytyykö tarvittavat resurssit tapahtuman järjestämiseen? 
Näiden lisäksi, tulee jo suunnitteluvaiheessa pohtia turvallisuuteen vaikuttavat 
osatekijät. (Vallo & Häyrinen 2016, 194; Sharma 2017.) 
 
3.1.1 Tapahtuman kohderyhmä, sisältö, aika ja paikka 
 
On tärkeä tietää, kenelle tapahtuma on suunnattu, jotta sisältö ja ajankohta ovat 
oikeat. Kohderyhmä määrittää hyvin pitkälti sen mitä tapahtuma pitää sisällään. 
Kohderyhmä voi olla joukko nuoria juhlijoita, poliittisia päättäjiä tai kenties iäkkäitä 
pariskuntia. Sisältö määräytyy valitun kohderyhmän mukaan. Sisältö vaikuttaa 
siihen mitä halutaan viestittää, eli mikä on kyseisen tapahtuman tavoite. Tavoit-
teen määrittelemättä jättäminen on ajan ja resurssien tuhlausta. Sisällön ja koh-
deryhmän lisäksi suunnittelussa pitää huolellisesti miettiä tapahtumapaikka ja -
aika. Ajankohta tulee olla kohderyhmälle sopiva, esimerkiksi aamupäivä lasten 
tapahtumalle ja viikonloppu töissä käyville henkilöille. Ajankohtaa suunnitellessa 
tulee ottaa huomioon muut kilpailevat tapahtumat. Tapahtumalle myös sijainti on 
hyvin tärkeässä roolissa, ja sen valinnassa on otettava monia asioita huomioon. 
Tapahtumapaikan valinnassa on hyvä kartoittaa mahdolliset riskitekijät, esimer-
kiksi lähellä virtaava joki tai epävakaa maasto. (Sharma 2017.) 
 
Joen Yön kohderyhmä on laaja, sillä tapahtuman idea on koota tekemistä kaiken 
ikäisille. Sisältö tapahtumaan oli suunniteltu niin, että sieltä löytyy mielekästä te-
kemistä jokaiselle. Aika ja paikka ovat valittu niin että se avaa mahdollisuuden 
jokaiselle kaupunkilaiselle tulla paikan päälle. Sijaintina toimi keskeisesti Joen-
suun keskustan alue ja tapahtumaan oli mahdollista osallistua pitkin päivää, sillä 
tarjontaa oli aamupäivästä iltamyöhään. 
 
3.1.2 Tapahtuman turvallisuus 
 
Yksi tapahtuman tärkeimmistä seikoista on turvallisuus. Turvallisuus koskettaa 
kaikkia, eikä turvallisuutta pidä ottaa liian kevyesti. Tapahtuman turvallisuudesta 
vastaa tapahtumajärjestäjä, johon vaikuttavat monet turvallisuutta koskevat lait. 
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Vuonna 1999 annettu kokoontumislaki (530/1999) määrää, että kaikkiin Suo-
messa järjestettäviin yleisötapahtumiin tulee hankkia luvat ja ilmoitukset. Tapah-
tumiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Maanomistaja voi olla kaupunki, valtio 
tai vaikka yksityinen henkilö. Lupa on aina hankittava ennen tapahtuman järjes-
tämistä. (Poliisi 2017.) 
 
Suomessa yleisöturvallisuutta säätelevät kuluttajaturvallisuuslaki, kokoontumis-
laki ja pelastuslaki. Näillä pyritään ehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan 
mahdollisiin vaaroihin ja niiden vaatimiin pelastustoimenpiteisiin. Pelastuslaki vel-
voittaa kaikkia suurtapahtumia tekemään kirjallisen pelastussuunnitelman, sekä 
toimittamaan sen 14 vuorokautta ennen tapahtumaa pelastuslaitokselle. (Joen-
suun tapahtumapalvelut 2017.) 
 
Turvallisuuden takaamiseksi, tapahtumassa on oltava poliisin hyväksymiä järjes-
tyksenvalvojia, joiden tehtävä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta, sekä estää 
mahdollisia rikoksia tai onnettomuuksia. Jos tapahtuma-alueen valmistelu edel-
lyttää esimerkiksi esiintymislavojen rakentamista, on tapahtuman haettava raken-
nus- ja toimenpideluvat. Tilojen suunnittelussa rakennusvalvonnan lisäksi mu-
kana on poliisi-, pelastus- ja terveysviranomaiset. Paikalle on myös merkittävä 
pelastusreittejä sekä alkusammutuskalustoa. (Vuoripuro 2007, 15–23).  
 
Mikäli tapahtumassa on käytössä elintarvikkeita, alkoholia tai tupakkaa on näihin 
hankittavat omat luvat. Elintarvike- ja alkoholiluvat on laadittava aina, jos toimin-
nassa on elintarvikemyyntiä. Mikäli tapahtuman kävijämäärä on yli 500 henkilöä, 
ja siellä tarjoillaan elintarvikkeita, on asiasta ilmoitettava terveystarkastajalle. 
Elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä suojaa elin-
tarvikevalvonta. Yllämainituiden lisäksi tapahtuman tulee ilmoittaa tekijänoikeus-
korvauksista sekä tehdä meluilmoitus. Myös liikennejärjestelyt, väliaikaisraken-
teet ja jätehuoltosuunnitelma on otettava huomioon suunnittelu vaiheessa. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 87–93; Lampinen 2011, 14–25.) 
 
Omassa työssäni tutustuin yleiseen turvallisuuteen sekä vaadittaviin lupiin ja il-
moituksiin, mutta jätin elintarvike- ja alkoholiluvat huomioimatta, sillä näillä en 
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nähnyt olevan vaikutusta lasten turvallisuuteen tapahtuman aikana. Pelastus-
suunnitelma, järjestyksenvalvojat, liikennejärjestelyt sekä ensihoito olivat etusi-
jalla havainnoidessani turvallisuutta. 
 
3.2 Tapahtuman toteutus 
 
Huolellinen suunnittelu usein takaa onnistuneen tapahtuman. Onnistumiseen kui-
tenkin vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkkä huolellinen suunnittelu. Tapahtu-
man toteutus on moniulotteinen projekti (Iiskola-Kesonen 2004, 11). Toteutuk-
sessa tulee ottaa huomioon muun muassa henkilökunta, asiakkaat, 
tapahtumaympäristö sekä turvallisuus. Tapahtuman toteutuksessa on kolme 
päävaihetta, joita ovat rakentaminen, itse tapahtuma ja tapahtuman purku.  
 
Tapahtumaympäristön valinta vaikuttaa monelta osalta tapahtuman järjestämi-
seen.  Ympäristön osalta tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: liikkuminen, ra-
kentaminen, kohderyhmä, tapahtuman luonne, siisteys ja jätehuolto. Liikkuminen 
tulee tehdä asiakkaille mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi. Ulkoilmatapah-
tumien järjestämisessä on kiinnitettävä enemmän huomiota ympäristöön ja luon-
toon, kuin sisätapahtumissa. Ympäröivää luontoa ei saa vahingoittaa ja järjestelyt 
tulee tehdä ympäröivän luonnon mukaisesta. Rakennelmat ja kulkuväylät teh-
dään ensisijaisesti koville pinnoille. Joskus se ei kuitenkaan ole mahdollista, ja 
niissä tapauksissa on alustoissa käytettävä suojalevyjä. (Lampinen 2011, 39.) 
 
Siisteydestä huolehtii järjestävä taho, ja jotta tapahtumaympäristö olisi mahdolli-
simman miellyttävä, tulee tapahtuma-alueelle sijoittaa mahdollisimman paljon jä-
teastioita. Myös niiden tyhjentämisestä ja alueen yleisestä siisteydestä on pidet-
tävä huolta koko tapahtuman ajan. Ulkoilmatapahtumassa WC-tilojen 
huolehtiminen on erityisen tärkeää. WC-tiloissa on huomioitava yleisön määrä ja 
esteettömyys. Myös niiden tyhjennystä varten on valittava sopiva paikka, jotta 
jäteauto pääsee kulkemaan vaarantamatta yleisöä. (Välikylä 2000, 19.) 
 
Turvallisuus on tapahtuman aikana järjestäjän tärkein prioriteetti. Kun suunnitte-
luvaiheessa turvallisuus ja lupa-asiat on hoidettu huolella, on tapahtuman aikai-
nen turvallisuus helpompi toteuttaa. Järjestyksen valvojat, ensiapupartiot sekä 
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poliisien läsnäolo ovat lähes pakollinen isommissa tapahtumissa. Niin isoissa 
kuin pienissä tapahtumissa on ensiapuvälineisiin panostettava. Isoissa yleisöta-
pahtumissa on aina oltava turvallisuuspäällikkö, joka vastaa pelastus- ja ensihoi-
totoimista. Hänen tehtävä on laatia hälyttämisohjeet ja ensiapusuunnitelma. Ta-
pahtumissa on oltava myös turvallisuusyhteyshenkilö, joka on yhteydessä 
poliisiin tapahtumaa ennen ja sen aikana. Pienissä tapahtumissa erillistä en-
siapuryhmää ei välttämättä tarvita, mutta tapahtuma-alueella on oltava välineet 
hoidon järjestämiseen. (Vuoripuro 2007, 16–17.) Tapahtuman koon määrittelee 
kävijöiden määrä, jonka mukaan laaditaan vaadittavat turvatoimet. Joen Yö kerää 
suuren määrän kävijöitä vuosittain Joensuun keskustaan ja tästä syystä Joen Yö 
voidaan luokitella isoksi tapahtumaksi. Vuonna 2017 Joen Yöhän osallistui päi-
vän aikana 20 000 ihmistä. (Joen Yö 2017d) 
 
3.3 Tapahtuman jälkitoimenpiteet 
 
Tapahtuman jälkitoimenpiteet tulee olla mielessä jo suunnitteluvaiheessa. 
Työn tekeminen ei järjestäjän osalta ole ohi silloin kun tapahtuma päättyy. Kun 
itse tapahtuma loppuu, alkavat purkaminen ja siivoaminen. Purku sekä loppusii-
vous ovat yhtä tärkeässä roolissa kuin rakentaminen ja itse tapahtuma. Myös 
purkamisessa on otettava huomioon työturvallisuusasiat, ja nämä asiat on hyvä 
käydä läpi jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. (Paasonen 2013, 83.) 
 
Tapahtuman jälkeen on myös aika tehdä jälkimarkkinointia ja arvioida tapahtu-
man onnistuminen. Suurempien yleisötapahtumien arvioiminen toteutetaan usein 
palautekyselyillä, jotta saadaan asiakkailta henkilökohtainen palaute, ja sen 
avulla kehitetään mahdollisesti seuraavan vuoden tapahtumaa. Jos kyseessä on 
vuosittain järjestettävä tapahtuma, on tärkeää huolehtia kaikki oleellinen doku-
mentointi talteen. Myös kertaluonteisen tapahtuman jälkimarkkinointiin ja doku-
mentointiin on syytä panostaa. Tapahtuman päättäminen usein sisältää myös kii-
tosjuhlan sekä talkoolaisille että työntekijöillä. Näin jokaista tapahtuman 
toteutuksessa mukana olleita voidaan kiittää työnpanoksesta. (Iskola-Kesonen 
2004, 12.) 
 
Joen Yössä telttojen ja rakennelmien purku aloitettiin heti samana yönä, kun ta-
pahtuma on niin sanotusti ohi ja ihmiset siirtyvät jatkamaan ravintoloihin tai kotiin. 
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Siivouksesta vastaa jokainen mukana ollut organisaatio itse, sillä Joen Yössä ei 
ollut talkoolaisia mukana. Jälkimarkkinointi Joen Yössä hoidettiin sosiaalisessa 
mediassa, ja nimenomaan Facebookissa, jossa julkaistiin tunnelmia päivän ku-
lusta. Erilisiä kiitosjuhlia ei Joen Yö järjestä.  
 
 
4 Opinnäytetyön tausta, tavoitteet ja tehtävä 
 
 
Opinnäytetyöni aiheenvalinta ei ollut itsestäänselvyys ja sen valinnassa kesti 
melko pitkään. Ohjaavan opettajani toimesta löytyi kaksi mielenkiintoista aihetta, 
joista sain valita itselleni mieluisimman. Valitsin aiheekseni Joen Yö tapahtuman 
lasten näkökulmasta. Aihe valikoitui siitä syystä, että tulevaisuuden suunnitel-
mani kohdistuvat luokanopettajan ammattiin ja näin ollen työskentelyyn lasten 
kanssa. Lasten kanssa työskentely on kiinnostanut minua jo pitkään ja siksi lap-
sille suunnatut tapahtumat saivat minut kiinnostumaan opinnäytetyöaiheesta. 
Myös nykyisen koulutukseni puitteissa suurin mielenkiinto kohdistuu tapahtumiin 
ja opintojen aikana olen ehtinyt olla mukana monissa eri tapahtumissa. Kiinnos-
tukseni aiheeseen heräsi, kun ymmärsin että tässä minulla on mahdollisuus yh-
distää nykyinen ammattitutkintoni sekä tulevaisuuden haaveet.  
 
Opinnäytetyölläni oli kaksi tavoitetta, joista ensimmäinen tavoite oli koota tietoa 
Joen Yön tarjonnasta lapsille ja lapsiperheille. Tehtäväni oli koota houkutteleva 
tietopaketti mukana olleista organisaatioista ja heidän toiminnastaan, jonka tar-
koitus oli mainostaa lasten aktiviteettien tarjontaa ja näin ollen houkutella mukaan 
myös lapsiperheitä. Joen Yöstä on viimeisen viiden vuoden aikana muodostunut 
kaiken ikäisten tapahtuma, joka on kannustanut toimijoita tuomaan tarjontaa 
myös lapsille (Suvanto 2017). Koska työni tavoitteena oli houkutella lisää lapsia 
tapahtumaan, oli luonnollista keskittyä myös heidän turvallisuuteen tapahtuman 
aikana. Tapahtumissa turvallisuus on tärkeässä roolissa, mutta lisätarkkuutta 
vaaditaan, kun kyseessä on pienet lapset ja nuoret, joiden motorinen liikkuminen 
ja tuntemus alueesta ei ole aikuisen ihmisen tasolla. Tarkoituksena oli selvittää 
Joen Yön tapahtuman turvallisuuden toimivuutta lasten aktiviteeteissa ja tapah-
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tuma-alueella, joissa lasten aktiviteetit järjestetään. Tapahtumalla halutaan vies-
tittää asiakkaille mielekkäitä kokemuksia, joten turvallisuuteen panostetaan, sillä 
tiedetään, että turvallisuudella on vaikutusta ihmisen hyvinvointiin (Vornanen 
2010). 
 
 
5 Opinnäytetyöprosessi 
 
 
5.1 Lasten Joen Yön tietopaketti 
 
Prosessin alussa kokoonnuin Kerubi Eventsin tapahtumatuottaja Jarno Pitkon 
kanssa tutustumaan Joen Yössä mukana toimineisiin järjestöihin, joista yhdessä 
pohdimme, mitkä organisaatiot ovat suunnanneet toimintansa lapsille. Lapsiystä-
vällisistä toimijoista aloin etsimään tietoa internetistä sekä selvittämään sähkö-
postin välityksellä näiden toiminnastaan itsenäisenä organisaationa sekä siitä, 
mitä niiden oli tarkoitus toteuttaa itse tapahtumassa. Tiedon keruu tapahtui hi-
taasti vaiheittain, sillä järjestäjiltä oli vaikea saada vastauksia sähköposteihin me-
neillä olevien kesälomien vuoksi.  
 
Tiedon keruun jälkeen muokkasin saamani materiaalin Joen Yön sivujen mukai-
seen formaattiin, joka jälkeenpäin päivitettiin Joen Yö internetsivuille osioon Las-
ten Joen Yö. Tietopaketti sisältää kolmentoista organisaation esittelytekstin sekä 
aikataulua kyseisen päivän ohjelmasta. Paketin sisältö oli tarkoitus pitää lyhyenä 
ja yksinkertaisena, mutta kuitenkin tarpeeksi tietorikkaana sekä houkuttelevana, 
jotta asiakkaat kiinnostuisivat ja saisivat tarpeellisen tiedon päivän kulusta. Kuvat 
työni tuloksesta löytyvät liitteestä (Liite 1). 
 
5.2 Havainnointi 
 
Tutkimuksellinen osuus tapahtui käytännössä havainnoinnin avulla. Vilkan mu-
kaan (2006, 37) havainnointi on tieteellisen tutkimuksen perusmetodi, jota käy-
tetään havaintojen keräämiseen. Se voi olla kuuntelemista, katselemista, haista-
mista tai maistamista. Havainnointi ei ole ainoastaan asioiden tai ilmiöiden 
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näkemistä, vaan henkilön tietoista tarkkailua jotain tiettyä asiaa kohtaa. Havain-
noinnin sanotaan olevan aistien toimintaa. (Vilkka 2006, 37). Tiedonkeruun pe-
rusmenetelmänä pidetään systemaattista havainnointia, jossa tehdään suoria ha-
vaintoja tutkittavasta yksiköstä. Havainnointiin tulee valmistautua huolellisesti 
etukäteen ja löytää niin sanotut tutkijan työkalut etukäteen tehdyn työn avulla. 
Näiden työkalujen avulla on helpompi keskittyä tutkimukselle olennaisiin seikkoi-
hin (Aarnos 2015, 166). Kun kyseessä on tiedonkeruumenetelmä, havainnointi 
jaetaan kahteen ryhmään. Nämä kaksi ryhmää ovat osallistuva havainnointi 
sekä ulkopuolinen havainnointi.  
 
Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan sitä, kun havainnoitsija itse osallistuu 
siihen toimintaan, josta pyrkii tekemään havaintoja. Osallistuvassa havainnoin-
nissa on usein kyse laadullisen aineiston keruusta. Se voi olla joko aktiivista tai 
passiivista toimintaa, jolloin havainnoija joko osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti läs-
näolollaan tutkittavaan kohteeseen, tai ei omalla toiminnallaan vaikuta tilanteiden 
kulkuun. Osallistuvan havainnoijan on kuitenkin pystyttävä esittelemään oma roo-
linsa ja kyettävä kertomaan mahdolliset vaikutukset tutkimustilanteeseen. (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka 2017a.) 
 
Ulkopuolisessa havainnoinnissa pyritään etukäteen hahmottamaan havainnoi-
tava tilanne. Mitä halutaan saada tietää ja mikä on havainnoinnin kohde, kuinka 
tieto kirjataan ja miten havainnointi rajataan. Näiden etukäteen suunniteltujen ta-
voitteiden pohjalta pystytään keräämään tarvittava tieto. Tarkoitus ei-osallistu-
vassa havainnoinnissa on pyrkiä pysymään salassa tutkittavilta, jotta tilanne py-
syisi mahdollisimman aitona. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2017b.) 
 
Havainnointi omalta osaltani tapahtui ei-osallistuvalla menetelmällä ja suoritin 
sen Joen Yönä 25.8. Valitsin ei-osallistuvan havainnoinnin omalle toiminnalleni, 
sillä kyseessä oli pienille lapsille tarkoitettuja vapaamuotoisia aktiviteetteja, joten 
en nähnyt järkeväksi osallistua itse leikkeihin. Tarkoitus oli myös seurata tilan-
netta normaalin asiakkaan tavoin, jotta läsnäoloni ei vaikuttaisi tutkittaviin henki-
löihin. Havainnointini keskittyi ryhmiin ja isoihin alueisiin, ei yksittäisiin henkilöihin.  
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Tapahtuman aikana liikuin Joensuun alueella paikossa, jossa lapsille tarkoitettuja 
aktiviteetteja järjestettiin. Seurasin lapsille tarkoitettuja aktiviteetteja sivusta, en 
siis itse osallistumalla. Lasten turvallisuus oli tutkimuskohteeni pääpaino. Kiinnitin 
suurimman huomion fyysiseen turvallisuuteen eli toimintaympäristöön, sillä moni 
aktiviteeteistä tapahtui Pielisjoen varressa, mikä lisää turvallisuusriskiä. Tarkkai-
lin myös lasten käyttäytymistä ja liikkumista alueella. Huomioin tapahtumapaikan 
turvallisuuden, järjestyksenvalvojien määrän sekä vanhempien roolin aktiviteetin 
aikana kuka oli päävastuussa, ohjaaja vai vanhempi? Oliko lapsilla nimilaput, 
jossa löytyi vanhempien yhteystiedot katoamisen varalta? Turvallisuusjärjestelyt 
on nykypäivänä otettu vahvemmin huomioon ja niihin on syytä panostaa. Isoissa 
tapahtumissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä, on turvallisuus, etenkin lasten turval-
lisuus tärkeässä roolissa.  
 
Keskitin havainnoinnin ulkona tapahtuviin aktiviteetteihin, sillä loukkaantumis- ja 
turvallisuusriskit ovat ulkotapahtumassa suuremmat. Kirjoitin itselleni ylös kysy-
myksiä, kuten liikkuuko alueella järjestyksenvalvojia riittävä määrä? Kuka on pää-
vastuussa lapsista aktiviteetin aikana? Oliko tapahtuma-alue ja sijainti sopiva ky-
seiselle aktiviteetille? Näihin kysymyksiin pyrin etsimään vastauksia 
havainnoidessani. Rajasin tutkimusalueen rantapuistoon sekä rantapuiston leik-
kialueeseen, jotta havainnointialue ei kasva liian suureksi.  Alueesta, joilla ha-
vainnoinnin suoritin, löytyy havainnollistava kuva (Kuva 1). Havainnoinnin doku-
mentoin valokuvilla sekä muistiinpanoilla, jotta jälkeen päin pystyin muistamaan 
havainnoinnin tuloksia sekä pohtimaan näiden pohjalta turvallisuuteen vaikutta-
via tekijöitä.  
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Kuva 1. Aluekartta, josta ympyröity lasten aktiviteettien toimipisteet. (Joen Yö 
2017e). 
 
Suoritin haastattelun osalle mukana olleista organisaatioista, jotta saisin lisäma-
teriaalia havaintoihin sekä heidän mielipiteensä järjestävänä organisaationa. 
Haastattelun tein heti tapahtuman jälkeen, jotta haastateltavilla oli vielä tuoreessa 
muistissa päivän tapahtumat. Valitsin haastateltavaksi Matalakynnys Ry:n edus-
tajan, joka järjesti toiminnallista aktiviteettia lapsille Areenalla. Toiminnallisessa 
tehtävässä riski loukkaantua oli suurempi ei-toiminnallisessa kuten askartelussa.  
Halusin saada selville, miten he olivat itse varautuneet päivään. Valitsin mukaan 
haastatteluihin myös Nuorten Kotkien, 4-H yhdistyksen sekä Perheentalon edus-
tajat. Nämä yhdistykset järjestivät toimintaa ulkona, aivan joen varressa. Valitsin 
heidät sillä perusteella, että lapset ja vesi yhdessä ovat yhdistelmä, joka vaatii 
aina aikuisen tarkkaavaisen läsnäolon ja huolehtimisin. Yleisin kuolinsyy yksi-
kuusivuotiaiden lasten kohdalla on hukkuminen (Karlsdotter-Lindehag 2011, 59). 
Tämän takia tapahtumat, jossa lapset ja vesi ovat lähekkäin, ovat aina riskialtis 
tilanne saattaa aiheuttaa turhia riskejä toimintaan. Haastatteluista selvisi, miten 
organisaatiot olivat varustautuneet mahdollisiin riskitilanteisiin ja kuinka he näki-
vät turvallisuuden tapahtuman aikana. Haastattelu tapahtui sähköpostin välityk-
sellä. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä kaksi (Liite 2). 
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6 Opinnäytetyön tulokset 
 
 
6.1 Joen Yön turvallisuus 
 
Joen Yön turvallisuus kuuluu tapahtuman järjestäjälle eli Joensuun kaupungille. 
Tapahtumalle tehtiin aluesuunnittelu, lupailmoitukset sekä pelastus- ja turvalli-
suussuunnitelma yhteistyössä Kerubi Eventsin ja Joensuun SAR Oy:n kanssa. 
SAR Oy hoitaa tapahtuman järjestyksenvalvonnan sekä turvallisuusvastaavan 
työn. (Suvanto 2017.) SAR Oy on turvallisuusalan yritys, joka toimii myös täyden 
palvelun ase- ja metsästysliikkeenä (Joensuun SAR 2017). Yritys hoitaa järjes-
tyksenvalvontaa sekä järjestää turvallisuusalan koulutuksia (Laukkanen 2017). 
Muut lupa-asiat kuten anniskelulupa, melulupa, tienkäyttölupa sekä ilmoitus suu-
resta yleisötapahtumasta Pohjois-Karjalan ympäristöterveyteen hoitivat Kerubi 
Eventsin tuottajat Jarno Pitko ja Harri Laukkanen. (Pitko 2017.) Turvallisuuteen 
puuttui myös poliisi asettaen alkoholin nauttimiselle täyskiellon Niska – ja Kana-
vasaarten alueilla (Oksman 2017). Joen Yönä puututtiin myös liikennejärjestelyi-
hin, jotta alue pysyi mahdollisimman rauhallisena ja ylimääräinen liikenne saatiin 
kontrolliin. Asiasta ilmoitettiin Joen Yön internetsivuilla (Joen Yö 2017f). 
 
Turvallisuudesta päävastuussa olivat Joensuun kaupunki sekä Kerubi Events, 
mutta myös jokaisella järjestävällä taholla oli vastuu kävijöistä heidän omalla toi-
mipisteellään. Esimerkiksi seikkailupuisto Treetop vaativat jokaisen kiipeilijän 
täyttämään vastuulomakkeen ennen kiipeämistä ja käyvät läpi henkilökohtaisesti 
jokaisen ryhmän kanssa, kuinka valjaat, köydet ja kypärät toimivat ja kuinka akti-
viteetissa käyttäydytään. (Treetop 2017.)  Samoin vastuu turvallisuudesta oli niin 
Matalakynnys Ry:llä järjestämissään lajikokeiluissa kuin Perheentalon henkilö-
kunnalla sisäaktiviteeteissa. Areenalla, jossa lajikokeiluja järjestettiin lapsille, oli 
toiminta suunniteltu mahdollisimman lapsiystävälliseksi, jotta suurilta riskeiltä väl-
tyttäisiin. Paikalle oli hommattu myös ensiaputarvikkeita ja järjestysvalvojat huo-
lehtivat, ettei sopimatonta käytöstä ilmennyt. Matalakynnys Ry:n yhteyshenkilön 
Ruotsalaisen Sannan mukaan heidän toiminnassaan ei sattunut onnettomuuksia 
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ja mahdollisiin tilanteisiin oltiin varauduttu etukäteen ensiapuvälineillä. (Ruotsa-
lainen 2017). 
 
6.2 Havainnoinnin ja haastattelun tulokset 
 
Omien havaintojeni pohjalta pystyn toteamaan, että ennakkoon hoidetut turvalli-
suus seikat oli Joen Yön osalta otettu hyvin huomioon. Alueella liikkui järjestyk-
senvalvojia pareittain sekä pienryhmissä ja he olivat koko ajan näköpiirissä mah-
dollisia tilanteita varten (Kuva 2). Järjestyksenvalvojien lisäksi Suomen Punaisen 
Ristin ensiapupartioita päivysti aamusta iltaan tapahtuma-alueella. Mahdollisen 
katoamisen varalta rantapuistossa, keskeisellä alueella oli pystyssä info-teltta, 
joka oli myös merkitty viralliseksi tapaamispaikaksi.  
 
 
Kuva 2. Järjestyksenvalvojat työnteossa Joen Yö -tapahtumassa. (Kuva: Vilma 
Siiteri) 
 
Lapsille järjestetyt toiminnot kuten valokuvasuunnistus, katuliitupiirtely ja pelätin-
ten rakentaminen tapahtuivat kaikki rantapuiston alueella, joen läheisyydessä. 
Alue ensisilmäyksellä ei ole oivallisin paikka lapsille suunnattuihin aktiviteetteihin, 
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sillä esimerkiksi katuliitupiirtely tapahtui vain muutamien metrien päässä voimak-
kaasti virtaavasta Pielisjoesta (Kuva 3).  
 
 
Kuva 3. Katuliitupiirtely tapahtui aivan joen vieressä. (Kuva: Vilma Siiteri) 
 
Katuliitupiirtely ajoittui aamupäivään ennen kello kahtatoista, jolloin ihmisiä ei alu-
eella liikkunut vielä kovinkaan paljoa. Kulkuväylät kuitenkin olivat avoinna myös 
pyöräileville ihmisille, joita alueella liikkui, mikä olisi voinut aiheuttaa pahojakin 
onnettomuuksia. Lasten motorinen liikkuminen ei ole aikuisen tasolla ja ennalta-
arvaamattomuus voi johtaa yhtäkkiseen horjahtamiseen ja mahdollisesti pyörän 
alle jäämiseen. Tämän takia turvallisuus kyseisessä toiminnassa oli kyseenalai-
nen. 
 
Lasten liikkumiseen vaikuttavat motoriset taidot ja jokainen lapsi oppii ne eri vai-
heessa elämäänsä. Nämä perustaidot jaetaan kolmeen osaan, joita ovat karkea-
motoriset taidot (liikkuminen), hienomotoriset taidot (kirjoittaminen) sekä havain-
tomotoriset taidot (lapsen oman kehon hahmottaminen ympäristöön). Nämä 
taidot vahvistuvat lapsen kasvaessa 2–7 ikävuoden aikana (Neuvokas Perhe 
2017). On selvää, että mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä heikommat motori-
set taidot hänellä on. Joen Yö tapahtumaan osallistui paljon alle seitsemän vuo-
tiaita lapsia, joiden taidot ovat vielä heikot ja liikkuminen oli epävakaista. Lapsi ei 
vielä hahmota kaikkea ympärillä liikkuvaa, ja siksi vanhemman jatkuva valvomi-
nen on erityisen tärkeää isoissa tapahtumissa, joissa väkeä on runsaasti.  
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Motorisia taitoja ajatellen rantapuisto ei kokonaisuudessaan ollut huono sijainti 
kyseiselle tapahtumalle, sillä alueella oli myös aidattu alue, johon osa aktivitee-
teista sijoittui. Valokuvaussuunnistus ja draamaseikkailu järjestettiin rantapuiston 
leikkialueella, joka on aidattu alue tien ja joen välissä (Kuva 4). Suunnistus ta-
pahtui sekä vanhempien että henkilökunnan valvomana. Tarkoitus tässäkään toi-
minnossa ei kuitenkaan ollut jättää lasta leikkimään ja mennä itse aikuisena tu-
tustumaan muuhun tarjontaan. Täysi vastuu omista lapsista oli jokaisella 
vanhemmalla, sillä kyseessä ei ollut niin sanottu lapsiparkki. Järjestyksenvalvojat 
olivat tapahtumassa pitämässä järjestystä ja hoitamassa yleistä turvallisuutta. 
Lasten katoamisen varalta isoissa tapahtumissa voisi jakaa yhteistietotarroja, 
jotka liimataan lapsen vaatteeseen näkyvälle paikalle, josta aikuinen ihminen voi 
soittaa lapsen vanhemmalle tarvittaessa. Tämä parannus vaatisi kuitenkin rahal-
lisia resursseja järjestäjiltä, mutta samalla lisäisi palvelulaatua. 
 
 
Kuva 4. Rantapuiston aidattu leikkialue. (Kuva: Vilma Siiteri) 
 
Nuorten Kotkien yhteyshenkilönä toiminut Laura Pietarinen oli itse tyytyväinen 
rantapuistoin leikkialueeseen toimipisteenä ja totesi ettei heidän aktiviteettinsa 
vaatinut erityisiä turvatoimia. Hän myös luotti aktiviteetin aikana siihen, että van-
hemmat tiesivät vastuun omista lapsistaan. Järjestyksenvalvojia kuitenkin liikkui 
alueen ympärillä, joten jos jotain olisi käynyt, olisi turvamiehet olleet lähellä (Pie-
tarinen 2017b). 
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7 Lopuksi 
 
 
7.1 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Tietoperustan luotettavuus pohjautuu käyttämieni lähteiden luotettavuuteen. Tie-
topohjaa kirjoittaessa tuli lähteitä tarkastella kriittisesti ja internetlähteiden käy-
tössä otettava huomioon, milloin lähde on viimeksi päivitetty, jotta tieto olisi mah-
dollisimman ajankohtaista. Internetlähteiden lisäksi käytin mahdollisimman 
tuoreita painoksia kirjalähteistä, jotta tieto ei ole vanhentunutta. Luotettavuutta 
opinnäytetyöni lähteisiin lisää yhteistyö mukana olleiden organisaatioiden 
kanssa, joiden kautta sain varmaa ja ajankohtaista tietoa, joiden alkuperää on 
syytä epäillä. Suurin saamani tieto pohjautuu järjestäjien omiin kommentteihin. 
 
7.2 Pohdinta 
 
Työni aihe syntyi opettajani ideasta, joka hahmottui myöhemmin selkeäksi opin-
näytetyöaiheeksi Kerubi Eventsin tuottajien kanssa käydyn keskustelun myötä. 
Työstä suurimman hyödyn sai Kerubi Events sekä lasten aktiviteetteja järjestävät 
organisaatiot. Tapahtuman turvallisuudesta ja lupa-asioista on ennenkin kirjoi-
tettu oppaita ja opinnäytetöitä, joissa lapset ovat tapahtuman kohderyhmä. Halu-
sin kuitenkin kohdistaa myös oman opinnäytetyöni lapsiin, sillä koin mielenkiin-
toiseksi havainnoida lasten käyttäytymistä yleisötapahtumissa, sillä heidän 
käyttäytyminen eroaa aikuisten käyttäytymisestä suuresti. Päätin työhöni etsiä 
tietoperustaa yleisesti yleisötapahtumien turvallisuudesta ja mitä lupia tapahtu-
miin vaaditaan, ja keskittää omat havaintoni lapsiin ja heille järjestettyihin toimin-
toihin. Kiinnitin huomion tapahtumaympäristöön sekä järjestäjien toimintaan, 
sekä tietenkin lasten vanhempien rooliin.  
 
Joen Yö tapahtuma ei ollut minulle entuudestaan tuttu, vaan osallistuin kyseiseen 
tapahtumaan itse ensimmäistä kertaa. Keräsin opinnäytetyöprosessin aikana 
paljon informaatiota tulevasta päivästä ja mukana olevista toimijoista. Näiden 
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avulla pääsin sisälle tapahtumaan ja oli helpompi lähteä hahmottamaan mitä ha-
luan tapahtumalta saada irti. Päätinkin kohdistaa havainnoinnin turvallisuuteen, 
sillä lasten näkökulmasta se on tärkeä seikka mielekkääseen elämykseen.  
 
Ulkopuolinen havainnointi omasta mielestäni sopii tämän kaltaiseen havainnoin-
tiin erinomaisesti, sillä havainnoijana en halunnut herättää erityistä huomiota tut-
kittavissa, jotta tilanne pysyi mahdollisimman aitona. Minun oli suhteellisen 
helppo omien etukäteen kerättyjen muistiinpanojen avulla kiertää aluetta ja kes-
kittyä asioihin, joilla omasta mielestäni oli eniten vaikutusta turvallisuuteen. Sain 
selvän käsityksen toiminnan turvallisuudesta ja tapahtuma-alueesta pysyttele-
mällä ulkopuolisena havainnoijana. Tapahtuman rakenne oli toimiva ja aikatau-
luun olin perehtynyt, mikä helpotti havainnointia silloin kun aktiviteetteja tapahtui. 
Koin kuitenkin tapahtuman jälkeen oman suunnittelun ja jäsentelyn vaativan tark-
kaavaisempaa työtä. Vaikka olin tarkasti tutustunut tapahtuma-alueeseen sekä 
ohjelmaan, olisi jäsentely vaatinut lisäsuunnittelua. Tapahtuma-alue oli havain-
nointiin melko suuri eikä sitä ollut mitenkään aidattu, joten se tuntui sekavalta.  
Aluksi oli vaikea hahmottaa omat tarpeet ja havainnointi kohteet, mutta hetken 
liikuttuani, asiat selkeentyivät. Paremman suunnittelun lisäksi, panostaisin eri ta-
valla haastattelukysymyksiin. Sain kysymyksillä selville järjestäjien mielipiteen 
päivästä ja heidän näkemyksensä turvallisuudesta, mutta muotoilisin kysymykset 
uudestaan, sekä näkisin enemmän vaivaa saadakseni vastauksia. Vastauksia 
haastatteluista sain vain kaksi, mikä jäi harmillisen pieneksi.  Myös mahdollisesti 
tarpeellisena lisänä olisin voinut haastatella paikalla olevia vanhempia, sillä he 
ovat ne asiakkaat, jotka kokevat tapahtuman samalla huomioiden oman lapsen 
turvallisuuden tunteen. Tästä olisi saanut tärkeää informaatiota, jonka avulla olisi 
voinut kehittää ensi vuotta varten. 
 
7.3 Jatkotoimenpiteet 
 
Kuinka kyseistä tapahtumaa olisi sitten mahdollista kehittää? Omasta mielestäni 
tapahtuman luonne mahdollistaa monia eri opinnäytetyöaiheita, sillä tapahtu-
massa on hyvin paljon erilaista tarjontaa. Ja koska tapahtuma on joka vuotinen, 
on sitä myös tärkeä kehittää asiakkaille mieluisaksi. Parhaiten se onnistuisi pe-
rinteisellä asiakaskyselyllä, mikä olisi oiva aihevalinta opinnäytetyöksi. Laajan 
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tarjonnan vuoksi myös muiden alojen opiskelijat voivat tapahtumasta löytää ai-
heen itselleen.  
 
Tämän vuoden Joen Yön tapahtumatuottajana toimi Kerubi Events ja suuresti 
mukana yhteistyössä oli myös Kerubin ravintola. Nämä yritykset avaavat monia 
mahdollisuuksia opinnäytöille, sillä Kerubi järjestää erilaisia musiikki- ja juhlatilai-
suuksia ympärivuoden. Uskon, että Kerubi ottaa mielellään vastaan aiheita, jotka 
kehittävät heidän toimintaansa aina parempaan suuntaan. Koskaan ei voi olla 
liian hyvä ja aina on mahdollisuus kehittyä parempaan. 
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Liite 2 
Haastattelukysymykset 
 
1. Oliko Joen yö 2017 ensimmäinen kerta kun olitte mukana tapahtumassa? 
 
2. Erosiko aktiviteettinne jollain tavalla aiemmasta? Jos erosi, miten? 
 
3. Kävikö Joen yönä odotettu määrä asiakkaita? Enemmän, Vähemmän? 
 
4. Miten turvallisuus oli otettu huomioon aktiviteetissanne? Sattuiko tapahtu-
man aikana vahinkoja? 
 
5. Olitteko tyytyväisiä tämän vuoden tapahtumaan? 
  
